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005ﻣﺪت اﺟﺮاء - روز
ﻣﺪت ﻫﺎ ﺗﺼﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻓﺮاد در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻬﺮهﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻫﻮﺷﯽ)QI( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺑﻌﺎد ﺟﺪﯾﺪي از ﻫﻮش اﻧﺴﺎن را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻓﺮاد ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮي از
ﻫﻮش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻋﺎﻃﻔﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﺗﺎﺛﯿﺮات از ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ارﺗﺒﺎط
آن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﺴﺖ در ﺗﺤﺼﯿﻞ،ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻬﺒﻮد
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺒﻮدي در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدي، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ درك ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮداز ﺣﺼﻮل اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ان در ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺘﻮان ﺑﻬﺮه ﺑﺮد
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ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﻫﺪف ﮐﻠﯽ
اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ از ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ اﻓﺮاد ﻣﻮردﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر
ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ و ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‚ ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وآﮔﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ . اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻪ ﺧﻮرده ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
)ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وآﮔﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دوم در ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ را در ﭼﻬﺎر ﺣﯿﻄﻪ ي
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ‚ رواﻧﯽ‚ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
















اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺮ ذﻫﻨﯽ و رواﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اي اﺳﺖ. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻌﻘﻞ وﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن
ﺗﻔﮑﺮ وي را از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺠﺰا ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻫﺎي ذﻫﻨﯽ و ﺧﻼق ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در آن و
اداﻣﻪ ي ﺣﯿﺎت و زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اي وﺟﻮد دارد. ﺗﺎ ﻣﺪت ﻫﺎ ﺗﺼﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻓﺮاد در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻬﺮه
ﻫﻮﺷﯽ ﯾﺎ )QI( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر
ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎي ﻓﺮدي در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ در اواﺧﺮ ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده اﺑﻌﺎد ﺟﺪﯾﺪي از ﻫﻮش اﻧﺴﺎن
را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻓﺮاد ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ آﻧﻬﺎ
ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮي از ﻫﻮش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻋﺎﻃﻔﯽ
در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻟﻮوي و ﻣﺎﯾﺮ ﻫﻮش
ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻓﺮاد در ﮐﻨﺘﺮل ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
دﯾﮕﺮان و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ از ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺴﯿﺎري از
اﻓﺮاد داراي ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ ﺑﺎﻻ ﻟﺰوﻣﺎ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺴﻮب
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻓﺮاد در ﮔﺮو ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮔﻮﻟﻤﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮش اﻓﺮاد در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﮐﻤﺘﺮ از 02 درﺻﺪ
اﺳﺖ)1(. ﺛﻮرواﻧﺪﯾﮏ )2( ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﭘﯿﺸﮕﺎم در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻮد. وي ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درك اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮد. اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻔﺎوت آن ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدي ﺑﻮده اﺳﺖ )3 ‚ 4 ‚ 5 (. در ﺗﻌﺎرﯾﻒ
ﻣﺘﻔﺎوت از آن ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درك و ﻓﻬﻢ اﻓﺮاد )3( و
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ
)4( ، در ﯾﮑﯽ از اﻟﮕﻮ ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
21 ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﭼﻬﺎر ﺣﯿﻄﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ)6(. fleS rehtO
ssenerawa fles noitca ssenerawa: ﺷﻨﺎﺧﺖ و درك
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮدﻣﺎن ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎﺳﺖ.
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tnemeganam fleS: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﺎﻣﻞ: ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻫﯿﺠﺎن noitatneiro tnemeveihcA : ﺟﺴﺖ
وﺟﻮي راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮ اﻣﻮر و ﻗﺮار دادن اﻫﺪاف ﭼﺎﻟﺶ ﺳﺎز و
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ. kooltuo evitisoP: ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و ﺣﻮادث و ﺗﺪاوم و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﻣﻮاﻧﻊ. ytilibatpadA: ﻧﺮﻣﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﻫﺎ و ﺗﻄﺎﺑﻖ
اﯾﺪه ﻫﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎ. ssenerawa laicoS : آﮔﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎع ﺷﺎﻣﻞ
yhtapmE : ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درك اﺣﺴﺎﺳﺎت دﯾﮕﺮان،ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺎن. ssenerawa lanoitazinagro : ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺟﺎري ﮔﺮوه و ﻗﺪرت ارﺗﺒﺎط ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ.
tnemeganam pihsnoitaleR: ﻧﻔﻮذ ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ
دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از آن ﻫﺎ. rotnem dna hcaoC
tnemeganam : ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در آﻣﻮزش دراز ﻣﺪت اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و اراﺋﻪ
ي ﭘﺴﺨﻮراﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ pihsredael lanoitaripsni : ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺪاﯾﺖ
و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮔﺮوه در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف krow maet : ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ
دﯾﮕﺮان در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮك،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل، ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﻮش
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از روش
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﻣﮑﺎن اﺟﺮا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﺷﻮاري ﻫﺎي زﯾﺎدي اﺳﺖ و زﻣﺎن زﯾﺎدي را
ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺳﯿﻠﻮرا و ﻣﺎرﺗﯿﻦ و داﻫﻞ )7( ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮدﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺮاي
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻣﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮش
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) laicos
gnissecorp noitamrofni( ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ)laicos
slliks( و آﮔﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ)ssenerawa laicos(اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ از ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ.داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
دﯾﮕﺮان،ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آﻣﻮزﺷﯽ دارد. ﻫﺪف ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﻮزﺷﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﺴﺖ در ﺗﺤﺼﯿﻞ،ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.)8()9()01( ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي دارد.)11()21()31( ﯾﮑﯽ از
ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدي در روان ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﻬﺎ
ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺒﻮدي در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدي،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ درك
ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮد از ﺣﺼﻮل اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﺳﺖ ﺿﺎﻣﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ
)41(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮش،ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي،ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺟﺴﻤﯽ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ،و زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ روي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﯿﻪ در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ از
دﻫﻪ 0691 ﺷﺮوع ﺷﺪ)51(. دو روﯾﮑﺮد اﺻﻠﯽ ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮد دارد.از ﻧﻤﻮﻧﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻋﯿﻨﯽ روﯾﮑﺮد ﻟﯽ 4791 ﻣﻮرﯾﺲ
9791، وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ9791ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ
داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﺷﻐﻠﯽ و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻮارد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺘﺼﺎدي.در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ،روﯾﮑﺮد ذﻫﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ
)81(‚ )71( ‚)61( ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﺷﺎدي و رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد. دﯾﺪﮔﺎه
دﯾﮕﺮي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮاﻧﺪﯾﺪﮔﺎه ﮐﻞ ﻧﮕﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺖ)91( ، )02( ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ
را ﻣﻘﻮﻟﻪ اي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دوﺟﻨﺒﻪ ي ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ را
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ
tnemeveihca cimedaca htiw ecnegilletni laicos dna efil fo ytilauq neewteb pihsnoitaleR 0202/5/1
11/4 99820041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
ارﺗﺒﺎط ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي
ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ان در ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺘﻮان
ﺑﻬﺮه ﺑﺮد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن: ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي در ﻣﻮرد ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اواﺧﺮ ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.ﮔﻮﻟﻦ)1( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺳﻬﻢ
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮﺷﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻋﻤﻠﯽ را ﮐﻤﺘﺮ از02 درﺻﺪ اﻋﻼم
ﻧﻤﻮد ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد وي ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮاي ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺪﯾﺮان
ﻋﺎﻟﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ. وي در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ، آﮔﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺧﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻓﺮاد اﺷﺎره داﺷﺖ. وي ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﮐﻪ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎﻻ ﻋﻤﻠﮑﺮد
را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ. ﺛﻮراﻧﺪﯾﮏ در ﺳﺎل 0291 ﻫﻮش را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮش
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد. وي ﺟﺰ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻮش
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد وي ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ و درك
رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﻓﺮاد اﺳﺖ. ﺑﺎر-اون)0002(ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺮﮐﺎت
ﻣﺤﯿﻄﯽ داﻧﺴﺖ.)12( ﻣﻪ ﯾﺮوﺳﺎﻟﻮوي)7991(ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و رواﺑﻂ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد. وي ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻗﺪرت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﻄﺮﺳﺎز راﺑﻄﻪ
وﺟﻮد دارد. )22( ﮔﺎردﻧﺮ)3891( ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻫﻮش ﯾﻌﻨﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻓﮑﺮي اﺷﺎره
ﮐﺮد.)32( ﻣﺒﻨﺎي ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ در ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﯿﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺪل ﺳﺎﻟﻮوي وﻟﺮ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻮش،)22(در ﻣﺪل ﺑﺎر-اون
)12( ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻈﺮﯾﻪ ي ﺷﺨﺼﯿﺖ و در ﻣﺪل ﮔﻮﻟﻤﻦ)1( ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 42( dnallelC cM(
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪ. ﺑﻮﯾﺎﺗﺰﯾﺲ )52(اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
ﻗﺎﺑﻞ آﻣﻮزش اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮي آن اﻗﺪام
ﻧﻤﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ: 62( ttiuH(و)72(ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ در آن ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ
اﺳﺖ. ﺳﺎﻟﻮي)22(ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻗﺪرت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﻄﺮﺳﺎز ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد. ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ
اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ آﻧﻬﺎ را
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻏﻠﺐ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
)72(و)82(.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺣﺎﺿﺮ از ﺗﻤﺎم داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﺸﮕﺎه ) ﭘﺰﺷﮑﯽ ‚ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ ‚ ﭘﺮﺳﺘﺎري ‚ ﺑﻬﺪاﺷﺖ‚ ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ ( ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﺒﻘﻪ اي
و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮﮐﺮان ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻫﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اﺳﺖ . N %5 = a 69.1= a_Z %05 = P = ) ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺮ
داﻧﺸﮑﺪه ( ﭘﺰﺷﮑﯽ = 526 دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ = 022 ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ = 135
ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ =264 ﺑﻬﺪاﺷﺖ = 2^d〖(/))P-1( P N 2^a_Z( = N
005=))P-1( 2^) P(_〗Z+)1-N( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ
داﻧﺸﮑﺪه:داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ:002 دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ:06 ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎي:021
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ:021 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده از داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻫﺪف از اﺟﺮا
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ب-اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﯽ ))1 :sevitcejbO cificepS. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻦ
‚ ﺟﻨﺲ ‚ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ‚ ﺗﺮم ‚ ﺗﺎﻫﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ داﻧﺸﮑﺪه 2.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد و ﺷﻐﻞ واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﻮﻣﯽ و ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮدن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ داﻧﺸﮑﺪه 3. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و اﺑﻌﺎد آن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ داﻧﺸﮑﺪه 4.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻫﻮش اﭼﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺑﻌﺎد آن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ داﻧﺸﮑﺪه 5. ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻌﺪل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ داﻧﺸﮑﺪه 6. ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ
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ﺖﻓﺮﺸﯿﭘ ﺎﺑ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا شﻮﻫ طﺎﺒﺗرا ﻦﯿﯿﻌﺗ .7 نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد ﯽﻠﯿﺼﺤﺗ ﺖﻓﺮﺸﯿﭘ ﺎﺑ
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ﺳﺤﺮ ﻧﺎز ‚ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﻋﻠﯽ ‚ ﻫﻼﮐﻮﺋﯽ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﮐﻮروش ‚ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ‚ﻣﺤﻤﺪ
زاده ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ‚ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ‚ ﺗﺮﺟﻤﻪ و روان ﺳﻨﺠﯽ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪدﻻﯾﻞ ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
اي در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎئ اﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺳﺖ .روش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد 053ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ
ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﺒﻘﻪ اي ‚ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ داﻧﺸﮑﺪه و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺮ داﻧﺸﮑﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ از ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ‚ ﺟﻨﺲ‚ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ‚ ﺗﺮم ‚ ﺗﺎﻫﻞ‚ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ‚ ﺳﻄﺢ
ﺳﻮاد واﻟﺪﯾﻦ‚ ﺷﻐﻞ واﻟﺪﯾﻦ و ﭘﺮﺷﻨﺎﻣﻪ ي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﯿﻠﻮرا ‚ﻣﺎرﺗﯿﻦ و داﻫﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )7( و ﺑﺎ 12 ﺳﻮال ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ي ﻫﻮش
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‚ ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وآﮔﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﯽ
ﺳﻨﺠﺪ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ي ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺿﺎﯾﯽ از ﻧﻈﺮ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺿﺮﯾﯿﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن 57% اﺳﺘﻮ رواﯾﯽ آن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ . اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻮش
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮوﻣﺴﻮ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺧﻮد ﮔﺰارش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ 12 ﺳﻮال اﺳﺖ . اﯾﻦ
ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻪ ﺧﻮرده ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :
1. ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )PIS ( اﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درك و ﻓﻬﻢ و
اﺣﺴﺎﺳﺎت دﯾﮕﺮان ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮد را در درك ﭘﯿﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻨﻬﺎن و ﭼﻪ آﺷﮑﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽ دﻫﺪ . 2. ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )SS( اﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻓﺮاد در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﺎزﮔﺎري وي ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد . ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط
‚ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺟﺴﻮراﻧﻪ ‚ ﮔﻮش دادن ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . 3.
آﮔﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )AS ( ﺗﻌﺠﺐ اﻓﺮاد و ﺷﮕﻔﺘﯽ آﻧﺎن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس 7
درﺟﻪ اي دارد و ﯾﺎزده ﺳﻮال ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ) ﺳﻮال ﻫﺎي
2‚4‚5‚8‚11‚21‚31‚51‚61 ‚02 ‚12( ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ . در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺳﯿﻠﻮرا و ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آﻟﻔﺎ ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎي
ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‚ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﮔﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
18% ‚ 68% ‚07%ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ )7( . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دوم در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ QHG ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﯽ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ )03(. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ را در ﭼﻬﺎر ﺣﯿﻄﻪ ي ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ‚ رواﻧﯽ‚ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﮑﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
داوران
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
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ﯽﺸﻫوﮋﭘ تﻻاﻮﺳ ﺎﯾ تﺎﯿﺿﺮﻓﺐﺴﺟ ﺮﺑ نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد ﻞﻫﺎﺗ ‚ مﺮﺗ ‚ ﯽﻠﯿﺼﺤﺗ ﻪﺘﺷر ‚ ﺲﻨﺟ ‚ ﻦﺳ .1 :تﻻاﻮﺳ
ندﻮﺑ ﯽﻣﻮﺑ ﺮﯿﻏ و ﯽﻣﻮﺑ و ﻦﯾﺪﻟاو ﻞﻐﺷ و داﻮﺳ ﺢﻄﺳ .2 ؟ﺖﺴﯿﭼ هﺪﮑﺸﻧاد
دﺎﻌﺑا و ﯽﮔﺪﻧز ﺖﯿﻔﯿﮐ ي هﺮﻤﻧ زﺎﯿﺘﻣا ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ .3 ؟ ﺖﺳا ﻪﻧﻮﮕﭼ نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد
دﺎﻌﺑا و ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا شﻮﻫ زﺎﯿﺘﻣا ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ .4 ؟ﺖﺳا رﺪﻘﭼ هﺪﮑﺸﻧاد ﺐﺴﺣ ﺮﺑ نآ
ﺐﺴﺣ ﺮﺑ نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد لﺪﻌﻣ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ .5 ؟ﺖﺳا رﺪﻘﭼ هﺪﮑﺸﻧاد ﺐﺴﺣ ﺮﺑ نآ
ﯽﻠﯿﺼﺤﺗ ﺖﻓﺮﺸﯿﭘ ﺎﺑ ﯽﮔﺪﻧز ﺖﯿﻔﯿﮐ .1 :تﺎﯿﺿﺮﻓ ؟ﺖﺳا رﺪﻘﭼ هﺪﮑﺸﻧاد
نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد ﯽﻠﯿﺼﺤﺗ ﺖﻓﺮﺸﯿﭘ ﺎﺑ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا شﻮﻫ .2 دراد طﺎﺒﺗرا نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد
دراد طﺎﺒﺗرا نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد رد ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا شﻮﻫ ﺎﺑ ﯽﮔﺪﻧز ﺖﯿﻔﯿﮐ .3 دراد طﺎﺒﺗرا
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